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ALKUSANAT
Kuntakatsaus 2000 on kunnittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu, joka antaa 
päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille tuoretta ja valmiiksi muokattua aluetietoa 
Suomesta. Julkaisussa eri ilmiöitä ja niissä esiintyviä alueellisia eroja pyritään kuvaamaan 
mahdollisimman helposti havaittavassa muodossa. Katsaus ei sisällä perinteisiä numero- 
matriiseja, vaan tiedot on valmiiksi muokattu ja esitetty visuaalisesti kunnittaisina teema- 
karttoina ja diagrammeina.
Kuntakatsaus julkaistaan nyt kolmatta kertaa. Se kuuluu Tilastokeskuksen Aluekat- 
saussarjaan. Muita tähän sarjaan kuuluvia, jo aiemminkin ilmestyneitä, julkaisuja ovat 
Pohjois-Suomen, Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen katsaukset sekä Seutu­
kunta- ja maakuntakatsaus. Kuntakatsaus ilmestyy vuosittain huhtikuussa uusien väes­
tötilastojen valmistuttua. Muiden Aluekatsausjulkaisujen ilmestymisajankohta on loppu­
syksystä, marras-joulukuun vaihteessa, elinkeinorakennetietojen ja kuntien taloustilastojen 
valmistuttua.
Kuntakatsaus 2000 sisältää yhteensä 139 havainnollista diagrammia ja teemakarttaa 70 
aiheesta. Tarkasteltavista muuttujista esitetään koko Suomen käsittävä kunnittainen teema- 
kartta ja ilmiön ääripäitä selventävä diagrammiesitys. Siihen on otettu mukaan muuttujan 
arvojen suurin ja pienin desiili, siis kyseisen asian suhteen 45 parasta ja 45 huonointa 
kuntaa. Näitä alkusanoja ja kuvissa esiintyvien käsitteiden määritelmiä lukuun ottamatta 
Kuntakatsaus ei sisällä tekstiosaa. Kuvissa esiintyvien alueellisten ilmiöiden tulkinta 
jätetään lukijan tehtäväksi.
Julkaisussa kuvat ovat mustavalkoisia. Katsaus on saatavissa myös Word-muotoisena 
tiedostona CD-levyllä. Siinä kuvat ovat värillisiä. Myös kuvien pohjana olevat tilasto­
aineistot ovat erikseen tilattavissa.
Toukokuussa 2000 koko Aluekatsaussaija toteutetaan myös Intemet-palveluna. Hank­
kimalla maksullisen käyttäjätunnuksen voi katsausten kuvia noutaa PovverPoint-muodossa 
tuoreeltaan suoraan Internetistä sitä mukaa, kun tilastoaineistot päivittyvät. Palveluun voi 
tutustua osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/aluekatsaus.
Kuntakatsaus 2000 on tehty Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelussa. Sen toteutuksesta 
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100000 200000 300000 400000 500000 600000
Lähde: TK/Väestötilastot Väkiluku
Kuva 3. Väkiluku kunnittain 31.12.1999.
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-6 -4 -2 0 2 4 6
Lähde: TK/Väestötilastot Muutos (%)
Kuva 5. Väkiluvun muutos kunnittain 1999
12
Väkiluvun muutos kunnittain 1995- 1999
Maakuntaraja
Muutos (%)
- 11. 2 - - 5.0 
- 4.9 -  - 2.6 
- 2 . 5 - - 0.1 0 . 0 - 12.0
V  VH
Lähde: TKA/äestötilastot
Kuva 6. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 -  1999.
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Lähde: TK/Väestötilastot Muutos (%)
Kuva 7. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 -  1999
14
Alle 15 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998
Maakuntaraja
Muutos (%-yksikköä) 9 .0 --1 .9  
1.0______ - 1.8 -□  -0 .9--0 .1  0.0 -  8.0
Lähde: TlWäestötilastot
Kuva 8. Alle 15 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998.
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-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Muutos (%-yksikköä)
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 9. Alle 15 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998.
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15-64 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998
Maakuntaraja
Muutos (%-yksikköä) 
- 6 . 5 - - 1.8 
- 1.7 - - 1.0H H S
- 0 . 9 - - 0.1 
0.0 -  8.8
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 10. 15 - 64 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittai» 1990 - 1998.
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-8 -6 -4 - 2  0 2 4 6 8 10
Muutos (%-yksikköä)
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 11. 15 - 64 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998
18
Yli 64 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998
Maakuntaraja
Muutos (%-yksikköä) 
-8.3 - - 0.1
^____  0.0 - 1.4
1.5 -  2.5
2 .6 -  7.1
Lähde: TKA/äestötilastot
Kuva 12. Yli 64 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998.
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-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
Muutos (%-yksikköä)
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 13. Yli 64 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998.
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Väestön keski-ikä kunnittain 1998
Maakuntaraja
Keski-ikä, vuotta 29.7 - 38.5 
38 .6 -41 .0  41.1 -42.5  42.6 - 48.0
______
M K- a i '  '1if  *
9  4
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 14. Väestön keski-ikä kunnittain 1998.
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1 I I T T
0 10 20 30 40 50 60
Keski-ikä, vuotta
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 15. Väestön keski-ikä kunnittain 1998
22
Väestön keski-iän muutos kunnittain 1996- 1998
| | Maakuntaraja
Keski-iän muutos vuosina 
laskenut 0.0 - 0.5 
noussut 0.1 - 0.6 
noussut 0.7 - 0.8 
noussut 0.9 - 2.0
O  4
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 16. Väestön keski-iän muutos kunnittain 1996 - 1998.
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-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
Muutos vuosina
Keski-ikä laskenut Keski-ikä noussut
<-------------------- ------------------------ ►
Lähde: TK/Väestötilastot





Naisia/1000 miestä 803 - 965 
966 - 1 000 1 001 - 1 030 1 031 - 1 218
o  4 &
Lähde: TKA/äestötilastot





























































































200 400 600 800 1000 1200 1400
Lähde: TK/Väestötilastot Naisia/1000 miestä
Kuva 19. Sukupuolirakenne kunnittain 1999.
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-40 -30 -20 -10 0 10 20
Promillea väestöstä
Lähde: TK/Väestötilastot ‘ ennakkotieto





■ 11.4--5.5-5.4 --0.1 0.0 - 34.5
Lähde: TK/Väestötilastot ‘ ennakkotieto






























































































-40 -20 0 20 40
Promillea väestöstä
Lähde: TK/Väestötilastot ennakkotieto
Kuva 23. Muuttotase kunnittain 1999
30
Kunnan sisäinen muutto 1998
Maakuntaraja
Kunnan sisällä muuttaneiden 
osuus väestöstä (%)
0.8 -  4.54.6 -  6.56.6 -  8.5 8 . 6 - 17.6
Lähde: TKA/äestötilastot
Kuva 24. Kunnan sisäinen muutto 1998.
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o 5 10 15 20
Kunnan sisällä muuttaneiden osuus väestöstä (%)
Lähde: TK/Väestötilastot
Kuva 25. Kunnan sisäinen muutto 1998
32
Kuva 26. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020.
33
Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020
LEMU
TEMMES
— i i 
i i
LIMINKA — i i




























KIIHTELYSVAARA — 1 1
RUSKO — 1 1
HELSINKI — 1 1
INARI — 1 1




























































Muutos vuodesta 1999 (%)




Toimipaikkoja/1000 as 26.2 - 46.5
46.6 - 53.5
53.6 - 60.5 60 .6 - 150.5
Lähde: TK/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, tammikuu 2000, tarkistamaton rekisteritieto































































































0 20 40 60 80 100 120 140 160
Toimipaikkoja/1000 asukasta
Lähde: TK/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, tammikuu 2000, tarkistamaton rekisteritieto
Kuva 29. Toimipaikat kunnittain tammikuussa 2000
36
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-20 0 20 40 60 80 100 120
Lähde: TK/Yritystilastöt Muutos (%)
Kuva 31. Toimipaikkojen määrän muutos kunnittain 1995 -  1998
38
Kuva 32. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 1995 -  1998.
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Työpaikkojen määrän muutos (%)
'ennakkotieto
Kuva 33. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 1995 -  1998.
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Kuva 34. Yrittäjien osuus kunnittain 1997.
41




























































































o 10 20 30 40 50
Osuus kunnassa asuvista työllisistä (%)
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto
Kuva 35. Yrittäjien osuus kunnittain 1997
42
Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1998*






7] 0.2 - 7.0
17MI 7.1 . 14.5
14.6 -  21.5
21.6 -  42.7
‘ ennakkotieto
Kuva 36. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1998.
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Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1998*



































































































































0 10 20 30 40 50
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto O suus(%) ‘ ennakkotieto
Kuva 37. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1998
235323535353235348535353
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Kuva 38. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 1997.
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500529
0 100000 200000 300000 400000 500000
Markkaa/maatila
Lähde: TK/Maa- ja metsätalous
Kuva 39. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 1997
46
Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1998*
Osuus kunnassa asuvasta 
työllisestä työvoimasta
Maakuntaraja
Osuus (%)5.3 - 22.0 
22.1 -27.5p i i pIMI» 27.6 - 33.533.6 - 53.0
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto 'ennakkotieto
Kuva 40. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1998.
47
Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1998*





























































































Osuus (% ‘ ennakkotieto
Kuva 41. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1998.
i
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Kuva 42. Teollisuuden jalostusarvo kunnittain 1998.
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1 I I I r~ 
200000 300000 400000
Lähde: TK/Teollisuustilastot Markkaa/asukas * tietoa ei ilmoiteta
Kuva 43. Teollisuuden jalostusarvo kunnittain 1998
50





Tietoa ei ilmoiteta 0.0 - 3.8 3.9 - 7.5 7.6-13.0 13.1 -171.6
Kuva 44. Teollisuuden henkilöstö kunnittain 1998.
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50 100 150 200
Lähde: TK/Teollisuustilastot Henkilöstö/toimipaikka * tietoa ei ilmoiteta
Kuva 45. Teollisuuden henkilöstö kunnittain 1998
52
Kuva 46. Teollisuuden vienti kunnittain 1998.
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BRÄNDÖ — 0 t 1







KORPPOO 0 1 1
KUHMALAHTI 0 i 1








ORIPAA 0 1 t
PELKOSENNIEMI 0 1 t








SAHALAHTI 0 t 1








TAIPALSAARI Q 1 1
TEMMES 0 1 I























LEMLAND * 1 t
LUMPARLAND * 1 t




































Osuus teollisuuden bruttoarvosta (%)
* tietoa ei ilmoiteta
Kuva 47. Teollisuuden vienti kunnittain 1998.
54
Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 1998*
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta
Maakuntaraja
Osuus (%)




Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ‘ ennakkotieto
Kuva 48. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 1998.
55
Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 1998*
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Kuva 49. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 1998
56




0.0 - 1.8 
1 .9 -2 .4  
2.5 - 3.2 3.3 - 28.7
Lähde: TK/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, tammikuu 2000, tarkistamaton rekisteritieto
Kuva 50. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2000
57





























































































o 5 10 15 20 25 30 35
Toimipaikkoja/1000 asukasta
Lähde: TK/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, tammikuu 2000, tarkistamaton rekisteritieto
Kuva 51. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2000.
58
Majoitus- ja ravitsemispalvelun työllistävyys kunnittain 1998’
W  *•  i*
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ennakkotieto
Kuva 52. Majoitus-ja ravitsemispalvelun työllistävyys kunnittain 1998.
59
































































































0 2 4 6 8 10 12 14
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto Osuus työvoimasta (%) ennakkotieto
Kuva 53. Majoitus- ja ravitsemispalvelun työllistävyys kunnittain 1998
60
Kuva 54. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 1998.
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Lähde: TK/Tulot ja kulutus
Kuva 55. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 1998
62
Kuva 56. Valtionveron alaisten tulojen muutos 1997 - 1998.
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•10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Tulonsaajaa kohti lasketun tulon muutos (%)
Lähde: TK/Tulot ja kulutus
Kuva 57. Valtionveron alaisten tulojen muutos 1997 - 1998.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto
Osuus kunnassa asuvista työllisistä (%)
‘ ennakkotieto






























































































o 50 100 150 200
Työpaikkaomavaraisuus (%)
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ‘ ennakkotieto
Kuva 61. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1998
68
Työttömyys kunnittain tammikuussa 2000
Maakuntaraja
Työttömyysaste (%)
0.0 - 11.0 11.1 - 14.514. 6 -  18.518. 6 -  33.7
H £ .' \
v ISl
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 62. Työttömyys kunnittain tammikuussa 2000.
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0 5 10 15 20 25 30 35 40
Lähde: Työministenön tilastot Työttömyysaste (%)
Kuva 63. Työttömyys kunnittain tammikuussa 2000,
70
Työttömyyden muutos kunnittain 1999-2000




muutos (%-yksikköä)Vähentynyt 1.7 - 8.9 Vähentynyt 0.8 -1.6  Vähentynyt 0.1 - 0.7 Lisääntynyt 0 .0 -4 .
o  4
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 64. Työttömyyden muutos kunnittain 1999 -  2000.
71
Työttömyyden muutos kunnittain 1999 - 2000































































































-10 -8 -6 -4 -2 . 0 2 4 6^ Työttömyys laskenut Työttömyys kasvanut
Muutos (%-yksikköä)
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 65. Työttömyyden muutos kunnittain 1999 -  2000.
72
Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000





Osuus työvoimasta (%) 0.0 -  2.22.3 - 3.33.4 - 4.6 4 .7 -10 .0
Kuva 66. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, osuus työvoimasta.
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0 2 4 6 8 10 12
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työvoimasta (%)
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 67. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, osuus työvoimasta,
532323482353532353235348
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Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä
Maakuntaraja
Osuus työttömistä (%) 
I 0.0 - 18.0
S S  18.1 - 23.3 
234  - 286 28.7 - 43.1
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 68. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, osuus työttömistä.
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Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä (%)
Lähde: Työministeriön tilastot




Työvoiman ulkopuolella olevat 
ja työttömät yhtä työllistä kohti
0.99 -  1.45 
1.46 -  1.65
□  1.6 6 -  1.90 
1.91 - 2.70
O  4» o
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ennakkotieto

































































































S  2,49 
■ ■  2,46
■  2,46
■  ,2,45






























Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ennakkotieto
Kuva 71. Huoltosuhde kunnittain 1998
234823892353485353234848
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Huoltosuhteen muutos kunnittain 1990- 1998*
Maakuntaraja






Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ‘ ennakkotieto
Kuva 72. Huoltosuhteen muutos kunnittain 1990 -  1998.
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-0,25 vähentynyt <- 0--------> 0,25 0,5kasvanut 0,75 1,25
Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrän muutos yhtä työllistä kohti
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto ‘ ennakkotieto
Kuva 73. Huoltosuhteen muutos kunnittain 1990 -  1998
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■  339 
I  336 
329 
322 
321mm 314m  310 wm 309 wm 309 wm 308 ' 
m  307 





■ j.. 296 
l i  295 '
I  i 294
I t 293 












n i i r
100 200 300 400 500 600
Lähde: TK/Kouiutustilasto 20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Kuva 75. Koulutustaso kunnittain 1998.
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Kuva 76. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998.
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H i  .69,3
■  67,2















































o 20 40 60 80
Lähde: TK/Koulutustilasto Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Kuva 77. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998
535348482353484853534848
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Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998
Maakuntaraja
O suus 15 vuotta 
täyttäneistä (%) 









Kuva 78. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998.
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0 10 20 30 40 50
Lähde: TK/Koulutustilasto Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Kuva 79. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998.
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Kuva 80. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998.
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Lähde: TK/Koulutustilasto 0 su u s  15 vuot,a  täyttäne istä (%)
Kuva 81. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998
484848535323482348532348
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Peruskoulun nettokustannukset kunnittain 1998
Maakuntaraja
Markkaa/asukas Tieto puuttuu1 428 - 2 6002 601 - 3 0303 031 - 3 470 3 471 - 8 029
<? 49
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 82. Peruskoulun nettokustannukset kunnittain 1998.
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 83. Peruskoulun nettokustannukset kunnittain 1998
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V -  ' - s -
<
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto
Osuus (%)3 . 7 - 11.0 11.1 -  12.4 12. 5 -  14.3 14. 4 - 23.4
ennakkotieto
Kuva 84. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun työllistävyys kunnittain 1998.
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T
30
Lähde: TK/Työssäkäyntitilasto Osuus työvoimasta (%) ennakkotieto
Kuva 85. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun työllistävyys kunnittain 1998
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6 5 1 3 -9  280 
9 281 -  9 830 
9 831 -  10 500 
10 501 -  12 616
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 86. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 1998.
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2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 87. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 1998.
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5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Markkaa/0 - 6 -vuotias
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 89. Lasten päivähoidon käyttökustannukset kunnittain 1998.
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Lasten päivähoidon netto­kustannukset kunnittain 1998
Maakuntaraja
m
Markkaa/asukas Tieto puuttuu 
537 -1  240  
1 241 - 1 420  
1 421 - 1 660  
1 661 - 3 047
o «m
Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 90. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 1998.
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500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 91. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 1998
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Kuva 92. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 1998.
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o 10 20 30 40 50 60
Kokopäivähoidossa olevien osuus 0 - 6 -vuotiaista (%)
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 93. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 1998.
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Markkaa/asukas Tieto puuttuu 
832 - 1 600  
1 601 - 1 920
1 921 - 2 340
2 341 - 4 469
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Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 95. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 1998.
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Markkaa/asukas Tieto puuttuu 1 489 - 2 760 2761 -3  110 3111 - 3 400 3 401 - 4 759
Kuva 96. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 1998.
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Lähde: TK/Julkinen talous
Markkaa/asukas
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 97. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 1998
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Valmistuneet asunnot/1000 asukasta
Lähde: TK/Rakentamisen suhdanteet
Kuva 99. Asuntotuotanto kunnittain 1998
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Markkaa/nel iömetri Ei ilmoitusta
2 247  - 3 700
3 701 - 4 200
4  201 - 5 000
5 001 - 10 587
Kuva 100. Asuntojen hinnat kunnittain 1998.
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Asuntojen hinnat kunnittain 1998
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Markkaa/neliömetri
Lähde: TK/Asuminen 1999:4 Ei ilmoitusta 102 kuntaa
Kuva 101. Asuntojen hinnat kunnittain 1998
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Pinta-ala, neliömetriä
Lähde: TK/Asuminen
Kuva 103. Asuntojen keskipinta-ala kunnittain 1998
110
Asuntokuntien keskikoko kunnittain 1998
Maakuntaraja
Henkilöä1 .9 -2 .3
■ni 2.5 - 2.6 2.7 - 3.6
Lähde: TK/StatFin
Kuva 104. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 1998.
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Lähde: TK/StatFin Henkilöä
Kuva 105. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 1998
234823535348234848482348
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Osuus asuntokunnista (% 8.7-13.213 .3 - 15.0 15.1 -17.217.3- 27.5
Kuva 106. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 1998.
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Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 1998
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Lähde: TK/Asuminen
5 10 15 20 25
Osuus asuntokunnista (%)
30
Kuva 107. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 1998
485348532389534853532323
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o 500 1000 1500 2000 2500 3000
Mökkejä/1000 asukasta
Lähde: TK/Asuminen
Kuva 109. Kesämökit kunnittain 1998
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Kuva 110. Henkilöautot kunnittain 1998.
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' Henkilöautoja/1000 asukasta
Lähde: TK/Liikennetilasto





Yksityinen sähkön käyttö kunnittain 1998
Maakuntaraja
MWh/asukas 1 .9 -3 .0
3.1 - 3.4 3.5 -4 .04.1 - 11.1
•  4
m
Lähde: Adato Energia Oy
Kuva 112. Yksityinen sähkön käyttö kunnittain 1998.
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Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 117. Verotulot kunnittain 1998
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-2000 0 2000 4000 6000 8000
Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 119. Vuosikate kunnittain 1998.
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Kuva 120. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 199S.
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Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 121. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 1998.
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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 123. Lainakanta kunnittain 1998
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Kuva 124. Kassan riittävyys kunnittain 1998.
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Päivää
Lähde: TK/Julkinen talous Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 125. Kassan riittävyys kunnittain 1998.
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-30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000
Lähde: TK/Julkinen talous
Markkaa/asukas
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 127. Toimintakate kunnittain 1998.
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Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 1998
Maakuntaraja
Markkaa/asukas Tieto puuttuu -434 - 590 591 - 740 741 - 970 971 - 2427
© «
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 128. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 1998.
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Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
0
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 129. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 1998.
136
Vuosikate kuntien talousarviossa 2000
Huom! Vuosikate ei ole vertailukelpoinen vuoden 1998 tilinpäätöksen vuosikatteen kanssa, koska liikelaitosten käsittelytapa poikkeaa
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 130. Vuosikate kuntien talousarvioissa 2000.
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Vuosikate kuntien talousarvioissa 2000
Huom! Vuosikate ei ole vertailukelpoinen vuoden 1998 tilinpäätöksen 
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Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 131. Vuosikate kuntien talousarvioissa 2000,
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Kuva 132. Verotulot kuntien talousarvioissa 2000.
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Markkaa/asukas
Lähde: TK/Julkinen talous
Kuva 133. Verotulot kuntien talousarvioissa 2000
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2 8 -50  
51 -58  
59 -69  
70-112
Kuva 134. Kunnan henkilökunta kunnittain 1998.
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Lähde: TK/Julkinen talous
Kunnan henkilökunta/1000 asukasta
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
Kuva 135. Kunnan henkilökunta kunnittain 1998.
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Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 1998
M aakuntaraja
R ik o k se t/1 0 0 0  a s .  
1 2 - 8 1  
8 2 - 1 1 1  
1 1 2 - 1 5 0  




Kuva 136. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 1998.
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Lähde: TK/StatFin
Rikokset/1000 asukasta
Kuva 137. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 1998.
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Kuva 138. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain 190-3.
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Lähde: TK/StatFin
Rikokset/1000 asukasta
Kuva 139. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain 1998.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA TIETOLÄHTEET
Kuntafakta = Tilastokeskuksessa kehitetty mikrotietokoneohjelma, johon on koottu tietoja Suomen kunnista.
TK = Tilastokeskus 
Työministeriö




Ahtaasti asuminen. Asunto määritellään ahtaasti asutuksi ja siinä asuvat henkilöt ahtaasti asuviksi, jos asunnossa asuu normi 4:n 
mukaan enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella 
työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
Huoltosuhde (taloudellinen) ilmoittaa, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti.
Jalostusarvo saadaan vähentämällä tuotannon bruttoarvosta ulkopuolisilta sekä saman yrityksen toisilta toimipaikoilta hankittujen 
tuotantopanosten arvo, mukaanlukien käyttöomaisuudesta maksetut vuokrat, vähennettynä tai lisättynä polttoaine- sekä aine- ja 
tarvikevarastojen muutoksella. Hankittuihin tuotantopanoksiin sisältyvät polttoaineiden, sähkön, lämmön, pakkausten, aineiden ja 
tarvikkeiden korjaus- ja asennustöiden, teetettyjen palkkiotöiden sekä myös palvelusten hankinta. Tuotannon bruttoarvo käsittää omien 
tuotteiden toimitusten arvon, saadun korvauksen vieraille suoritetuista valmistus- yms. palveluksista (palkkiotyö), muista palveluista 
saadun bruttokorvauksen (ei-teollisten palveluiden myynti) sekä kauppatavaroiden myynnistä saatujen tuotteiden ja kauppatavaroiden 
hankintakustannusten erotuksen vähennettynä tai lisättynä valmiste- ja kauppatavaravarastojen sekä varastossa olevien keskeneräisten 
töiden muutoksella.
Koulutustaso on koulutusta kuvaava kolminumeroinen mittainluku, joka on laskettu kunkin 20 vuotta täyttäneestä väestöstä tietyn 
kaavan mukaan. Mitä pitempi koulutuksen kokonaispituus on, sitä korkeampi on koulutustasoja sitä suurempi on vastaava lukuarvo.
Kuntaryhmitys. Kaupunkimaiset kunnat: Väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
15 000. Taajaan asutut kunnat: Väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 
vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Maaseutumaiset kunnat: Väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 
alle 15 000 tai väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4000.
Muuttotase on nettomuutto suhteutettuna alueen asukaslukuun.
Pitkäaikaistyötön on henkilö, jonka työttömyys on kestänyt yli vuoden.
Tutkinnon suorittaneeksi määritellään henkilö, joka on suorittanut perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi 
katsotaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa loppuun suoritetut tutkinnot, joissa koulutusaika on vähintään 400 
tuntia. Työllisyyskoulutuksen osalta tutkinnoksi katsotaan vain työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtaneen koulutuksen suoritus.
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka laskentahetkellä ovat työllisiä.
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman prosenttiosuutta koko työvoimasta. Nuorten työttömyysasteella tarkoitetaan alle 
25-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutta saman ikäisestä työvoimasta.
Yritystoimipaikat on kunnittain tilastoitu. Toimipaikkoihin sisältyvät sekä yksitoimipaikkaiset yritykset että monitoimipaikkaisten 
yritysten toimipaikat
KUNNALLISTALOUDEN KÄSITTEET:
Kassan riittävyys on 365 x Kassavarat/Kassasta maksut. Tämä tunnusluku poikkeaa aikaisemmissa tilastoissa käytetyistä kassan 
riittävyys laskukaavasta. (Kassasta maksut = Henkilöstökulut + palvelujen ostot + aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot tilikauden 
aikana -  varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) + avustukset + muut kulut + alv-takaisinperintä + korkokulut + muut rahoituskulut + 
käyttöomaisuusinvestoinnit + lainananto + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
Lainakanta = Vieras pääoma - pitkäaikaisen vieraan pääoman saadut ennakot -  lyhytaikaisen vieraan pääoman saadut ennakot -  
lyhytaikaisen vieraan pääoman ostovelat -  lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelat.
Suhteellinen velkaantuneisuus (%) = (Vieras pääoma -  saadut ennakot)/Käyttötulot
Tehtäväkohtaiset käyttökustannukset, käyttötuotot ja  nettokustannukset on laskettu seuraavasti: Käyttökustannuksiin on 
käyttötalouden menoista laskettu yhteen toimintamenot, käyttöomaisuuden poistot ja vyörytyserät. Käyttötuottoihin on käyttötalouden 
tuloista laskettu yhteen toimintatulot ja vyörytyserät. Nettokustannukset ovat käyttökustannusten ja käyttötuottojen erotus.
Toimintakate muodostuu toimintatuottojen (=myyntitulot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut tuotot, valmistevarastojen lisäys tai 
vähennys, valmistus omaan käyttöön) ja toimintakulujen (henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, 
varastojen lisäys tai vähennys, avustukset, muut kulut) erotuksesta
Vuosikate muodostuu seuraavasti: toimintakate + verotulot ja valtionosuudet - arvonlisäveron takaisinperintä (=käyttökate) + 
korkotulot + osinkotulot + muut rahoitustuotot -  korkokulut -  muut rahoituskulut.
Yleishallintoon kuuluvat: Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien 
ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne, vaalit, yleinen taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, 
verojen perintä ja tarkastustoimi. Yleishallintoon ei enää kuulu aikaisemmat tehtäväluokat Toimialapalvelut ja Muut sisäiset palvelut.
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Kuvaluettelo 
(T) = teema kartta 
(D) = diagrammi
1. Kuntamuoto vuonna 2000 (T)
2. Väkiluku kunnittain 31.12.1999 (T)
3. Väkiluku kunnittain 31.12.1999 (D)
4. Väkiluvun muutos kunnittain 1999 (T)
5. Väkiluvun muutos kunnittain 1999 (D)
6. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 -  1999 (T)
7. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 -  1999 (D)
8. Alle 15 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998 (T)
9. Alle 15 -vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998 (D)
10. 15 - 64 - vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998 (T)
11. 15 - 64 - vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 - 1998 (D)
12. Yli 64 - vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 -1998 (T)
13. Yli 64 - vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 1990 -1998 (D)
14. Väestön keski-ikä kunnittain 1998 (T)
15. Väestön keski-ikä kunnittain 1998 (D)
16. Väestön keski-iän muutos kunnittain 1996 - 1998 (T)
17. Väestön keski-iän muutos kunnittain 1996 - 1998 (D)
18. Sukupuolirakenne kunnittain 1999 (T)
19. Sukupuolirakenne kunnittain 1999 (D)
20. Syntyneiden enemmyys kunnittain 1999 (T)
21. Syntyneiden enemmyys kunnittain 1999 (D)
22. Muuttotase kunnittain 1999 (T)
23. Muuttotase kunnittain 1999 (D)
24. Kunnan sisäinen muutto 1998 (T)
25. Kunnan sisäinen muutto 1998 (D)
26. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020 (T)
27. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020 (D)
28. Toimipaikat kunnittain tammikuussa 2000 (T)
29. Toimipaikat kunnittain tammikuussa 2000 (D)
30. Toimipaikkojen määrän muutos 1995 - 1998 (T)
31. Toimipaikkojen määrän muutos 1995 - 1998 (D)
32. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 1995 -  1998 (T)
33. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 1995 -  1998 (D)
34. Yrittäjien osuus kunnittain 1997 (T)
35. Yrittäjien osuus kunnittain 1997 (D)
36. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1998 (T)
37. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1998 (D)
38. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 
1997(T)
39. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 
1997(D)
40. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1998 (T)
41. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1998 (D)
42. Teollisuuden jalostusarvo kunnittain 1998 (T)
43. Teollisuuden jalostusarvo kunnittain 1998 (D)
44. Teollisuuden henkilöstö kunnittain 1998 (T)
45. Teollisuuden henkilöstö kunnittain 1998 (D)
46. Teollisuuden vienti kunnittain 1998 (T)
47. Teollisuuden vienti kunnittain 1998 (D)
48. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 1998 (T)
49. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 1998 (D)
50. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2000 (T)
51. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2000 (D)
52. Majoitus-ja ravitsemispalvelun työllistävyys kunnittain 1998 (T)
53. Majoitus-ja ravitsemispalvelun työllistävyys kunnittain 1998 (D)
54. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 1998 (T)
55. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 1998 (D)
56. Valtionveron alaisten tulojen muutos 1997 - 1998 (T)
57. Valtionveron alaisten tulojen muutos 1997 - 1998 (D)
58. Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät kunnittain 1998 (T)
59. Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät kunnittain 1998 (D)
60. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1998 (T)
61. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1998 (D)
62. Työttömyys kunnittain tammikuussa 2000 (T)
63. Työttömyys kunnittain tammikuussa 2000 (D)
64. Työttömyyden muutos kunnittain 1999 -  2000 (T)
65. Työttömyyden muutos kunnittain 1999 -  2000 (D)
66. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, 
osuus työvoimasta (T)
67. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, 
osuus työvoimasta (D)
68. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, 
osuus työttömistä (T)
69. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2000, 
osuus työttömistä (D)
70. Huoltosuhde kunnittain 1998 (T)
71. Huoltosuhde kunnittain 1998 (D)
72. Huoltosuhteen muutos kunnittain 1990 -  1998 (T)
73. Huoltosuhteen muutos kunnittain 1990 -  1998 (D)
74. Koulutustaso kunnittain 1998 (T)
75. Koulutustaso kunnittain 1998 (D)
76. Tutkinnon suorittaneen kunnittain 1998 (T)
77. Tutkinnon suorittaneen kunnittain 1998 (D)
78. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998 (T)
79. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998 (D)
80. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998 (T)
81. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 1998 (D)
82. Peruskoulun nettokustannukset kunnittain 1998 (T)
83. Peruskoulun nettokustannukset kunnittain 1998 (D)
84. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun työllistävyys 
kunnittain 1998 (T)
85. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun työllistävyys 
kunnittain 1998 (D)
86. Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 
1998 (T)
87. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 
1998 (D)
88. Lasten päivähoidon käyttökustannukset kunnittain 1998 (T)
89. Lasten päivähoidon käyttökustannukset kunnittain 1998 (D)
90. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 1998 (T)
91. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 1998 (D)
92. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 1998 (T)
93. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 1998 (D)
94. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 
1998 (T)
95. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 
1998 (D)
96. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 1998 (T)
97. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 1998 (D)
98. Asuntotuotanto kunnittain 1998 (T)
99. Asuntotuotanto kunnittain 1998 (D)
100. Asuntojen hinnat kunnittain 1998 (T)
101. Asuntojen hinnat kunnittain 1998 (D)
102. Asuntojen keskipinta-ala kunnittain 1998 (T)
103. Asuntojen keskipinta-ala kunnittain 1998 (D)
104. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 1998 (T)
105. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 1998 (D)
106. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 1998 (TT)
107. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 1998 (D)
108. Kesämökit kunnittain 1998 (T)
109. Kesämökit kunnittain 1998 (D)
110. Henkilöautot kunnittain 1998 (T)
111. Henkilöautot kunnittain 1998 (D)
112. Yksityinen sähkön käyttö kunnittain 1998 (T)
113. Yksityinen sähkön käyttö kunnittain 1998 (D)
114. Veroprosentti kunnittain 2000 (T)
115. Veroprosentti kunnittain 2000 (D)
116. Verotulot kunnittain 1998 (T)
117. Verotulot kunnittain 1998 (D)
118. Vuosikate kunnittain 1998 (T)
119. Vuosikate kunnittain 1998 (D)
120. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 1998 (T)
121. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 1998 (D)
122. Lainakanta kunnittain 1998 (T)
123. Lainakanta kunnittain 1998 (D)
124. Kassan riittävyys kunnittain 1998 (T)
125. Kassan riittävyys kunnittain 1998 (D)
126. Toimintakate kunnittain 1998 (T)
127. Toimintakate kunnittain 1998 (D)
128. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 1998 (T)
129. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 1998 (D)
130. Vuosikate kuntien talousarvioissa 2000 (T)
131. Vuosikate kuntien talousarvioissa 2000 (D)
132. Verotulot kuntien talousarvioissa 2000 (T)
133. Verotulot kuntien talousarvioissa 2000 (D)
134. Kunnan henkilökunta kunnittain 1998 (T)
135. Kunnan henkilökunta kunnittain 1998 (D)
136. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 1998 (T)
137. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 1998 (D)
138. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain 1998 (T)









B a iln fi ■ ka«unU
Liite 2
Kuntien esiintyminen diaerammikuvissa
ALAHÄRMÄ 7 27 31 49 67 69 73 101 113 115 139 IIS A LM I 3 25 79 103 129 137 139
ALAJÄRVI 9 59 101 105 113 117 I I T T I 87 97
ALASTARO 49 107 125 IKAALINEN 67 69 101 137
ALAVIESKA 11 17 73 79 101 113 117 129 133 139 ILMAJOKI 129
ALAVUS 27 53 65 ILOMANTSI 5 7 11 13 23 39 59 63 67 71 85 99
ANJALANKOSKI 29 41 43 45 47 133 103 107 129 135
ANTTOLA 11 13 23 53 67 69 73 83 8S 109 139 IMATRA 3 25 35 37 43 45 47 61 103 105 107 109
ARTJÄRVI S 7 9 11 21 23 31 33 35 37 49 117 131 133
53 65 69 85 91 99 131 INARI 9 17 19 23 25 27 39 41 49 51 53 59
ASIKKALA 57 69 113 129 137 63 83 97 111 113 127
ASKAINEN 3 5 11 13 17 23 25 27 31 33 43 IN IÖ 3 9 11 IS 17 19 25 29 31 39 41 43
45 47 57 61 65 79 83 87 89 91 93 45 47 S I 55 57 63 65 67 71 73 77 79
103 109 111 113 121 127 129 135 85 87 91 97 99 103 109 119 125 129 135 137
ASKOLA 11 13 23 63 65 71 73 95 125 139
AURA 13 27 41 71 73 83 127 135 INKOO 39 43 51 55 79 81 83 97 103 111 113 119
BRÄNDÖ 3 9 11 13 15 17 21 25 29 33 41 121 123 125 131 133 137 139
43 45 47 51 63 65 67 71 73 79 115 ISOJOKI 9 11 15 17 21 35 37 49 53 55 75 77
DRAGSFJÄRD 15 19 29 47 S I 57 75 77 79 87 95 97 79 81 87 89 97 101 115 121 125 127 131
105 107 113 115 125 137 ISOKYRÖ 31 65 101 111
ECKERÖ 3 5 9 13 17 25 29 31 33 41 43 45 JAALA 27 31 43 45 47 51 53 83 91 95 109 113
47 49 51 53 63 67 69 73 75 77 79 85 121 123
103 111 113 131 139 JALASJÄRVI 31 113 115
ELIMÄKI 17 97 99 129 JANAKKALA 9 39 41 121 123 125
ENO 13 29 43 63 71 73 81 121 123 JOENSUU 3 19 25 35 37 45 49 61 75 77 79 81
ENONKOSKI 7 9 17 21 27 33 37 47 57 65 67 83 83 85 101 103 105 109 119 121 123 125 127 129
89 91 119 125 131 137 139
ENONTEKIÖ 5 7 19 23 39 41 43 45 47 49 51 53 JOKIOINEN 29 57
55 63 65 71 79 83 85 89 91 93 95 97 JOMALA 5 7 13 23 25 31 39 49 51 55 59 63
99 107 111 113 115 117 127 129 131 135 67 69 71 73 103 107 111 115
ESPOO 3 5 7 15 21 23 27 33 35 37 39 45 JOROINEN 129
47 49 55 57 63 71 75 77 79 81 89 91 JOUTSA 5 11 21 29 53 65 73 99
95 99 101 109 117 119 131 133 JOUTSENO 117
EURA 41 43 45 61 79 97 107 111 119 121 JUANKOSKI 13 47 49 65
EURAJOKI 11 43 57 65 115 JURVA 9 41 53 67 69 101 119 131 139
EVIJÄRVI 29 35 37 105 135 JUUKA 59 63 67 71 73 93 95 107 121 123 125
FINSTRÖM 9 25 29 39 51 55 59 63 67 69 71 73 JUUPAJOKI 11 13 57 95 101 115 121 123 125 131
103 111 115 JUVA 11 13 47 95 131 137
FORSSA 19 25 41 43 45 53 61 103 105 107 121 JYVÄSKYLÄ 3 5 7 11 19 25 35 37 45 49 53 61
123 129 137 139 75 77 81 89 91 93 99 101 103 105 109 117
FÖGLÖ 3 9 11 15 17 25 27 29 31 41 47 51 125 133 139
55 63 67 69 73 75 77 79 8S 99 109 JYVÄSKYLÄN MLK 3 5 7 15 21 29 33 59 75 77
111 113 115 131 133 137 139 81 91 97 99
GETA 3 5 7 13 25 37 41 43 45 47 51 53 JÄMIJÄRVI 9 17 33 35 57 89 91 93 99 113 115 125
55 63 67 69 75 77 79 81 99 103 109 133 135
111 133 139 JÄMSÄ 43 47 53 121 131
HAAPAJÄRVI 23 59 89 93 117 119 121 125 133 JÄMSÄNKOSKI 29 31 41 43 45 47 67 133
HAAPAVESI 15 53 59 69 79 105 107 117 JÄPPILÄ 29 35 37 49 51 65 85 91 121 129 131 135
HAILUOTO 3 9 11 15 17 19 21 23 25 27 31 41 JÄRVENPÄÄ 3 15 21 25 27 33 35 37 47 49 53 55
45 47 51 65 73 87 89 93 99 107 109 59 71 75 77 81 89 91 93 95 101 103 109
111 125 127 131 137 139 117 129 133 139
HALIKKO 5 13 17 23 39 41 55 S7 59 61 71 73 KAARINA 5 7 21 23 37 39 49 55 59 71 75 77
87 93 95 127 129 131 81 69 91 93 99 101 109 121 139
HALSUA 9 17 19 31 35 37 41 53 57 67 69 77 KAAVI 11 13 31 33 39 53 71 73 75 77 81 93
83 93 103 105 113 115 117 121 123 125 131 103 107
133 135 137 139 KAJAANI 3 19 25 35 47 49 59 75 77 81 85 103
HAMINA 19 31 35 37 49 61 93 103 105 107 109 119 127
117 119 123 127 131 133 137 139 KALAJOKI 9 11 31 67 69 79 85 87 97 105 119 127
HAMMARLAND 3 7 9 25 29 31 43 45 47 51 61 63 129 131
67 71 73 103 111 115 131 133 KALVOLA 33 69 99
HANKASALMI 53 101 KANGASALA 3 55 57 75 77 81 85
HANKO 25 35 37 41 43 45 51 59 .69 79 85 89 KANGASLAMPI 29 39 89 91 93 109 111 119 125 129
93 117 119 133 139 KANGASNIEMI 5 11 21 63 67 69 125
HARJAVALTA 19 33 35 39 41 43 45 57 61 85 89 93 KANKAANPÄÄ 57 59 61 87 121 123
105 107 109 119 121 123 125 133 KANNONKOSKI 11 13 15 53 55 65 71 73 75 77 79
HARTOLA 11 21 29 33 69 95 81 87 93 97 101 115 119 129 135
HATTULA 29 87 95 127 KANNUS 15 45 53 67 69 87 97 105 109 115 121 123
HAUHO 15 69 97 109 KARIJOKI 5 15 21 27 35 37 49 55 7S 77 81 83
HAUKIPUDAS 5 7 15 21 27 29 37 75 77 79 91 99 85 97 101 117 131 133 139
105 107 121 131 KARINAINEN S 9 11 23 29 39 57 63 79 83 95
HAUKIVUORI 7 13 15 21 35 37 55 91 93 97 99 99 117 127 129 137 139
131 133 135 KARJAA 33 79 87 97 115 119 121 123 127
HAUSJÄRVI 39 69 99 KARJALOHJA 3 5 11 13 17 23 27 83 85 95 97
HEINOLA 3 19 41 53 103 105 109 113 121 123
HEINÄVESI 7 11 15 21 31 39 53 69 77 79 95 KARKKILA 33 41 115 119 121 123 131
119 125 129 131 135 137 KARSTULA 59 95
HELSINKI 3 7 13 17 19 25 27 29 35 37 41 49 KARTTULA 27 85
53 55 57 61 71 75 77 81 87 89 91 93 KARVIA 11 13 27 35 37 49 55 6S 75 81 85 89
101 103 105 109 111 113 115 117 119 129 133 91 93 113 115 117 133 137
135 139 KASKINEN 5 9 11 17 31 35 41 43 4S 49 55 61
HIMANKA 31 51 69 73 101 105 117 125 131 133 139 65 71 73 85 99 107 117 119 129 131 133
HIRVENSALMI 9 11 15 21 23 39 57 67 69 73 75 77 KAUHAJOKI 117 119 121 123
91 93 105 109 123 125 131 KAUHAVA 33 47 51 67 69 73 99 113
HOLLOLA 33 91 97 119 127 KAUNIAINEN 9 11 19 21 27 33 35 37 41 49 55
HONKAJOKI 35 37 49 75 77 81 85 89 113 115 7 59 63 69 71 75 77 79 81 89 91 93
HOUTSKARI 3 5 9 11 15 17 19 23 25 31 33 41 101 103 109 115 117 119 121 123 125 127 131 133
43 45 47 51 53 55 79 87 97 109 123 KAUSTINEN 9 11 23 31 57 67 69 103 105 113 115 117
127 129 137 119 121 123 129
HUITTINEN 19 99 111 KEITELE 9 11 17 45 47 59 61 93 95 97 99 101
HUMPPILA 31 85 95 119 137 111 121 123
HYRYNSALMI 5 7 11 13 17 23 27 31 39 53 63 69 KEMI 3 25 35 37 43 45 47 57 S9 61 63 67
71 73 75 81 85 95 101 115 127 135 89 97 103 105 107 109 111 117 121 123 133 139
HYVINKÄÄ 3 25 35 37 55 81 91 101 103 109 131 KEMIJÄRVI 5 7 9 13 17 23 25 31 45 47 57 59
139 73 87 89 97 127 133 135
HÄMEENKOSKI 13 33 39 47 65 83 95 97 127 135 KEMINMAA 9 11 23 31 61 67 77
HÄMEENKYRÖ 17 43 45 69 113 121 123 131 137 KEMIÖ 13 29 63 111 113 125
HÄMEENLINNA 3 19 25 35 37 39 45 49 61 75 77 81 KEMPELE 5 7 15 17 21 23 37 45 55 59 75 77
83 93 99 101 103 105 107 109 125 79 81 87 91 99 105 109 123
I I 21 65 79 97 107 113 115 121 123 137
KERAVA 3 15 21 27 33 35 37 49 55 59 63 67 LAPPI 41 49 65 83 93 111 127 135 139
71 75 77 81 87 89 91 93 95 101 103 LAPUA 87
109 111 115 117 121 123 125 127 131 133 139 LAUKAA 29 79 97 99 125 129
KERIMÄKI 33 53 69 LAVIA 7 11 15 21 35 83 87 91 95 97 127 131
KESTILÄ 27 31 33 37 39 41 53 65 69 79 81 87 133
93 115 117 125 133 135 137 LEHTIMÄKI 51 55 83 113 115 117 137 139
KESÄLAHTI 13 67 73 83 119 125 LEIVONMÄKI 3 11 15 19 21 29 51 53 S7 65 75 77
KEURUU 65 103 81 91 97 117 119 125 129 131 137
KIHNIÖ 21 29 49 75 81 101 137 139 LEMI 19 31 61 87 89 95 121 123 127
KIIHTELYSVAARA 19 27 33 39 69 79 87 107 127 129 LEMLAND 7 15 17 23 25 31 41 43 45 47 49 51
K IIKALA 23 31 33 49 51 75 77 83 85 101 111 59 61 63 67 71 73 85 99 103 105 111 113
119 123 129 135 115 131
KIIKOINEN 3 9 15 19 27 33 35 53 65 75 77 83 LEMPÄÄLÄ 5 7 17 23 39 55 59 75 77 81 87 91
119 125 133 97
K IIM IN K I 5 7 15 17 21 23 29 33 57 59 61 75 LEMU 5 7 11 13 21 23 25 27 39 47 51 55
77 79 87 91 95 97 99 103 105 119 121 57 59 61 63 67 71 73 83 87 97 103 111
129 127 135
KINNULA 5 19 23 27 37 39 53 55 65 71 75 77 LEPPÄVIRTA 13 137
79 81 89 93 103 105 107 111 117 125 131 LESTIJÄRVI 3 5 7 23 27 33 35 37 49 51 53 55
133 59 65 77 79 83 105 111 115 119 123 129 135
KIRKKONUMMI 3 5 7 15 21 27 35 37 39 49 55 57 LIEKSA 5 7 25 27 33 59 63 67 71 73 133 105
69 71 75 77 81 91 101 117 129 133 125 135
KISKO IS 21 25 31 57 61 69 75 77 79 83 99 LIETO 5 7 17 21 23 33 55 59 63 67 71 75
109 113 125 135 87 91 93 103 109
KITEE 59 67 69 79 119 125 LILJENDAL 25 27 29 47 S7 85 99
K ITT ILÄ 29 33 39 41 49 51 53 59 63 79 83 87 LIMINKA 9 11 15 21 27 33 79 89 91 99 105 107
69 95 99 101 113 115 119 127 135 137 115 137
KIUKAINEN 33 41 49 101 L IPE R I 65 79 85 117
KIURUVESI 33 37 57 95 111 113 125 135 LOHJA 3 37 41 43 47 53 55 71 95 125 129 131
K IV IJÄR V I 7 9 11 13 17 19 27 39 41 55 57 63 133 139
65 67 71 73 75 77 81 87 93 95 101 LOHTAJA 35 37 43 45 49 57 85 87 95 99 103 105
111 115 123 129 113 117 125 133 139
KODISJOKI 3 9 11 13 21 25 31 43 45 47 49 59 LOIMAA 19 29 61 97 105 107 109 111 121 123 131 135
61 65 73 79 89 91 93 99 111 119 129 LOIMAAN KUNTA 113 119 123 135
135 137 139 LOPPI 13 17 69
KOKEMÄKI 97 125 LO V IISA 19 29 37 43 45 61 79 103 105 107 117 119
KOKKOLA 3 19 25 59 61 119 123 125 127 123 127 129 133 139
KOLARI 7 9 13 17 29 39 41 43 45 47 49 51 LUHANKA 3 7 11 13 15 17 21 25 27 31 33 35
53 63 69 71 73 83 87 89 95 101 113 37 43 45 47 55 73 75 77 79 81 89 91
115 127 131 135 93 97 99 109 125 129 131
KONNEVESI 51 97 101 113 129 135 LUMIJOKI 9 11 15 17 29 33 47 57 83 89 111 115
KONTIOLAHTI 7 15 21 27 39 49 51 65 75 77 79 85 117 119 133 139
87 99 LUMPARLAND 3 5 7 11 13 17 19 21 23 31 33 39
KORPILAHTI 9 39 113 115 121 123 41 43 45 47 49 51 57 59 61 63 67 71
KORPPOO 3 7 11 13 17 29 33 41 43 45 47 49 73 99 107 109 111 113 139
KORSNÄS
51 83 109 111 113 125 127 129 135 137 LUOPIOINEN 11 13 15 53 87 91 97 109 113 121 123 131
29 35 37 41 53 63 67 73 97 101 103 LUOTO 7 9 15 17 21 29 31 33 41 51 59 61
KORTESJÄRVI
107 111 115 119 121 135 63 73 83 89 91 93 95 103 105 107 113 117
35 37 49 51 53 89 101 113 115 119 125 137 139
131 137 139 LUUMÄKI 33 87 107 115 119 121 123 125 127 137
KOSKI TL 21 35 47 49 57 85 113 121 123 125 LUVIA 11 53 87 95 101 103 127
KOTKA 3 25 35 37 45 59 67 79 89 103 105 LÄNGELMÄKI 15 21 87 91 97 109 113 117 137
111 139 MAALAHTI 63 73 89 97 115 125
KOUVOLA 3 19 25 35 37 49 61 75 77 81 83 89 MAANINKA 11 35 37 41 43 45 47 65 97 133
103 105 107 109 117 121 123 133 139 MAARIANHAMINA 19 29 35 37 41 49 51 53 55 5S 61
KRISTIINANKAUPUNKI 29 65 79 97 107 115 125 67 71 73 75 77 81 101 105 107 109 111 115
KRUUNUPYY 11 53 73 101 103 105 115 123 137 139 131 133 137 139
KUHMALAHTI 3 9 11 25 27 29 43 45 47 83 109 MAKSAMAA 3 5 11 13 21 29 31 53 69 73 77 79
119 129 89 97 109 115 121 123 129
KUHMO 5 7 9 13 17 27 39 59 63 65 71 73 MARTTILA 35 45 51 53 57 83 93 111 119 135
79 83 MASKU 5 15 21 25 27 33 51 55 59 61 63 67
KUHMOINEN 15 17 21 29 65 67 69 79 87 91 93 95 71 75 77 81 83 87 95 97 103 111 115 119
105 107 109 113 117 121 123 123 127 129 135
KUIVANIEMI 5 23 25 31 39 45 53 57 63 65 67 71 MELLILÄ 3 9 13 17 21 31 39 65 83 131 135
73 83 89 107 111 117 125 127 133 137 MERIJÄRVI 3 19 21 23 29 31 33 37 39 47 49 51
KULLAA 17 19 25 31 43 45 47 51 61 6S 83 89 55 69 75 77 81 89 93 105 107 111 113 117
111 133 137 139
KUMLINGE 3 9 13 15 19 21 23 25 29 33 41 43 MERIKARVIA 5 21 75 77 79
45 47 51 55 57 63 65 67 75 77 79 85 MERIMASKU 3 5 7 21 23 25 27 33 39 55 57 59
99 105 107 137 139 61 63 67 71 75 77 81 87 95 97 101 103
KUOPIO 3 19 25 35 49 59 61 75 77 81 85 89 107 109 113 115 125 127 135
93 101 103 105 111 113 139 MIEHIKKÄLÄ 15 21 27 35 37 41 43 51 67 75 77 81
KUOREVESI 7 9 11 13 17 29 41 43 45 61 69 85 91 107 113 137
97 101 117 133 137 139 MIETOINEN 9 13 25 29 33 39 51 59 61 71 79 83
KUORTANE 31 65 91 113 121 123 87 103 111 121 123 127 135
KURIKKA 67 69 121 123 125 MIKKELI 3 19 25 35 37 49 61 75 77 81 85 89
KURU 57 69 85 99 101 103 105 107 109 113 121 123 125
KUSTAVI 3 15 19 21 23 27 29 31 49 51 57 65 MIKKELIN MLK 19 33 59 61 87 121 125
75 77 79 83 85 37 97 99 105 109 113 MOUHIJÄRVI 13 57 85 89 93 99
117 119 121 123 135 139 MUHOS 15 29 79 85 107 113 125
KUUSAMO 15 23 49 51 S3 59 65 79 95 97 101 MULTIA 11 13 15 19 27 39 67 69 71 73 81 101
105 107 113 121 135 127 129 131
KUUSANKOSKI 29 35 37 39 41 43 45 47 55 79 85 MUONIO 9 19 27 29 39 41 47 49 51 S3 59 65
103 105 107 109 117 129 133 79 83 95 113 115 125 127
KUUSJOKI 17 25 49 51 85 99 101 111 119 121 123 MUSTASAARI 31 33 59 61 71 73 75 77 81 85 91 99
129 135 137 139 103 111
KYLMÄKOSKI 9 27 31 79 83 LOI 117 119 127 MUURAME 7 15 17 21 27 29 33 55 57 75 77 81
KYYJÄRVI 5 9 23 31 53 ?S 77 81 89 91 99 85 87 91 97 99 125
KÄLVIÄ
105 107 125 139 MUURLA 25 27 39 41 49 55 57 59 63 79 83 87
87 95 97 103 105 125 93 95 99 113 121 123 127 135 139
KÄRKÖLÄ 17 39 43 69 85 MYNÄMÄKI 9 119
KÄRSÄMÄKI 5 7 23 31 47 49 61 99 107 111 113 MYRSKYLÄ 25 27 65 83 85 125 127 135
KÖKAR
117 133 MÄNTSÄLÄ 5 7 21 23 91 101 125 129 137
3 9 13 17 19 23 29 31 41 43 45 47 MÄNTTÄ 9 13 19 35 37 41 43 45 61 97 101
49 51 53 55 63 65 67 69 73 79 85 99 103 105 107 117 129 133
KÖYLIÖ
109 113 133 137 MÄNTYHARJU 65 105 109
25 51 53 57 85 101 111 119 NAANTALI 7 19 25 27 35 37 39 43 49 53 55 59
LAHTI 3 19 25 35 37 53 61 67 69 89 99 103 71 75 77 81 89 91 93 99 115 117 119
105 107 109 111 139 131 133 139
LA IH IA 9 11 99 NAKKILA 39 43 47 95 109
L A IT IL A 41 49 99 119 125 NASTOLA 41 43 97 125 137
LAMMI 69 85 93 NAUVO 5 11 13 17 23 29 41 51 53 61 73 83
LAPINJÄRVI 39 47 57 83 65 95 119 131 137 85 109 113 115 117 127 129
LAPINLAHTI 69 95 117 137 N IL S IÄ 17 53 95 119 135
LAPPAJÄRVI 9 27 53 121 123 NIVALA 11 15 21 57 79 105 107 109 117 133
LAPPEENRANTA 3 25 43 45 59 € 1 89 93 99 101 103 105 NOKIA 3 35 41 43 45 57 93 95 127 131
131 139 NOORMARKKU 61 103 121 127
NOUSIAINEN 47 55 57 59 61 71 83 87 103 111 115 RAIS IO 3 7 21 35 37 39 55 59 71 91 93 95
119 109 111 129 131 133 139
NUMMI-PUSULA 9 13 17 23 89 97 121 123 125 129 137 RANTASALMI 5 11 13 27 35 37 47 93
NURMES 7 17 31 33 53 57 59 63 67 71 73 97 RANTSILA 5 19 23 31 35 37 49 57 81 83 87 89
103 93 107 111 115 119 123 125 127 133 135
NURMIJÄRVI 3 5 7 9 15 21 23 33 39 55 57 61 RANUA S 7 15 19 23 43 SS S I 59 63 65 67
€3 71 75 81 89 91 95 101 129 71 73 83 89 93 97 99 105 107 111 117 121
NURMO 7 15 21 27 33 45 51 71 73 75 77 79 127 133 135
81 87 91 95 99 105 109 125 129 RAUMA 3 25 35 37 41 43 45 47 61 65 67 107
NÄRPIÖ 27 29 35 37 53 59 73 87 97 107 111 139
115 RAUTALAMPI 27 51 55 71 85 91 95 115
ORAVAINEN 9 23 31 47 51 53 57 65 67 73 93 RAUTAVAARA 5 7 11 13 17 19 21 23 27 29 31 33
115 119 139 . 37 39 41 43 45 47 51 53 55 63 65 71
ORIMATTILA 97 119 129 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
ORIPÄÄ 3 23 29 35 37 47 67 75 83 85 95 107 115 123 127 131 135
111 125 131 RAUTJÄRVI 5 7 21 23 33 41 43 45 47 49 65 91
ORIVESI 19 65 119 125 131 137 95
OULAINEN 19 25 85 111 REISJÄRVI 19 29 37 47 49 51 53 55 67 69 89 93
OULU 3 5 7 15 17 19 21 23 25 27 35 37 101 105 107 111 113 115 117 123 133
39 43 45 47 49 55 61 75 77 81 85 89 RENKO 17 39 47 69 83 89 91 95 119 125 127 135
91 93 95 99 101 103 105 109 117 119 127 R IIH IM ÄK I 3 19 2S 35 37 49 69 103 105 109 125 129
129 131 133 139 131 139
OULUNSALO 5 7 9 11 15 21 23 27 29 31 33 55 R IS T IIN A 45 47 53 67 69 93 135 137 139
57 59 61 73 75 77 81 87 91 95 99 R IST IJÄR V I 5 7 11 13 15 17 21 27 39 45 47 55
103 105 107 111 129 137 139 71 73 75 87 91 95 11S 119 127 135 137
OUTOKUMPU 5 19 23 27 29 63 71 79 125 135 ROVANIEMEN MLK 3 15 19 27 29 49 59 61 67 83
PADASJOKI 11 13 27 69 77 79 109 113 119 125 89 91 93 113 131
PAIMIO 39 43 55 63 67 71 73 85 93 ROVANIEMI 3 15 19 25 35 37 41 49 53 61 67 73
PALTAMO 13 19 29 31 39 63 69 71 73 101 H S 75 77 81 83 85 89 91 93 103 105 109 115
PARAINEN 75 81 85 89 93 117 119 121 133 121 123 139
PARIKKALA 15 19 27 33 63 67 69 73 107 125 RUOKOLAHTI 13 29 31 43 61 91 115 121 127
PARKANO 97 RUOTSINPYHTÄÄ 7 85 101 127 135 137
PATTIJOKI 9 11 15 19 21 29 33 41 43 51 57 59 RUOVESI 129
61 73 77 79 87 99 103 105 109 119 121 RUSKO 5 7 15 23 25 27 33 39 55 57 59 61
123 65 69 71 73 75 77 81 87 93 95 97 99
PEDERSÖREN :KUNTA 15 21 51 53 63 73 103 105 113 101 103 105 109 111 125 127 131 135
137 139 RUUKKI 23 31 33 53 83 89 107 121 123
PELKOSENNIEMI 3 5 7 9 13 17 19 21 23 41 45 RYMÄTTYLÄ 5 11 13 23 29 33 51 6S 85 93 109 113
47 49 51 53 63 69 71 73 83 85 87 89 123 135
95 99 101 111 113 115 117 119 127 129 131 RÄÄKKYLÄ 15 33 35 37 55 67 69 71 81 87 97 101
133 135 117 125 133
PELLO 5 7 13 17 23 27 31 33 39 57 63 69 SAARI 5 7 13 15 21 27 33 35 37 41 43 45
71 73 129 135 47 49 53 55 63 67 69 71 73 75 81 83
PERHO 9 11 15 21 23 25 27 31 35 51 55 59 91 97 113 117 125 131 133 137 139
71 77 81 83 89 93 105 107 111 113 115 SAARIJÄRVI 67 121 123
117 133 137 SAHALAHTI 9 11 29 39 41 43 45 47 61 79 85 95
PERNAJA 9 13 17 27 31 57 59 61 79 113 121 117 119
123 135 137 SALLA 5 7 9 13 17 19 21 23 27 33 41 43
PERNIÖ 39 57 73 89 129 45 47 49 51 53 SS 57 63 67 71 73 83
PERTTELI 13 31 33 41 47 49 51 53 65 71 73 85 85 87 91 95 111 119 127 135
91 93 95 113 127 135 139 SALO 3 5 7 17 19 25 35 37 41 43 45 47
PERTUNMAA 11 15 29 35 37 47 51 55 57 75 77 81 5S S7 61 71 73 89 91 101 103 10S 107 109
101 105 109 119 121 123 131 137 113 131 133 139
PERÄSEINÄJOKI 47 115 121 123 SALTVIK S 17 23 31 33 39 43 57 59 61 63 67
PETÄJÄVESI 39 57 65 67 69 127 69 71 103 107 111 115 137 139
PIEKSÄMÄEN MLK 17 51 65 85 101 119 125 SAMMATTI 3 5 23 53 61 95 99 109 111 113 129 135
PIEKSÄMÄKI 19 25 35 49 57 61 65 83 85 89 97 139
101 103 105 107 109 139 SAUVO 13 23 39 47 53 63 67 93 103 107 129
PIELAVESI 7 11 21 31 37 41 43 45 47 55 71 73 SAVITAIPALE 11 27 31 91 99 121 123
75 81 95 111 113 133 SAVONLINNA 3 19 25 53 59 89 99 103 105 125 129
PIETARSAARI 19 25 35 37 41 43 45 61 97 107 117 SAVONRANTA 3 7 11 13 15 17 19 21 51 55 57 63
123 133 65 69 71 73 75 77 81 83 69 91 93 103
PIHTIPUDAS 39 65 81 111 119 131
P IIK K IÖ 59 87 97 121 127 SAVUKOSKI 7 9 13 17 19 27 31 33 37 39 41 43
P IIPPO LA 79 81 87 91 99 105 107 111 115 117 133 45 47 51 S7 63 71 73 83 87 89 95 111
PIRKKALA 5 7 15 17 23 33 37 55 57 59 61 71 115 117 127 129 131 135
75 77 81 87 97 101 SEINÄJOKI 3 19 25 29 35 37 49 61 75 77 81 85
POHJA 17 27 39 41 45 69 79 87 93 97 99 89 93 99 101 103 107 109 111 117 125 131 133
115 119 133 139
POLVIJÄRVI 31 35 37 39 55 63 67 69 81 101 107 S IE V I 5 7 13 15 17 21 23 29 33 45 49 53
117 133 57 61 67 69 79 91 99 105 107 113 117
POMARKKU 9 63 65 67 69 77 79 115 139
PORI 3 19 25 35 37 59 61 67 103 105 107 V SIIKA INEN 5 7 17 19 23 33 49 51 53 75 81 93
131 135 139 113 121 123 125 131
PORNAINEN S 7 9 13 15 17 21 23 27 31 33 43 S IIKAJO K I 9 11 13 15 19 23 27 45 47 49 73
45 47 55 59 61 63 87 91 95 101 103 85 89 93 105 107 119 121 123 125 129
105 125 137 S IIL IN J Ä R V I 15 21 29 75 77 79 81 85 87 91 121
PORVOO 3 9 25 43 45 55 71 81 89 91 93 127 129
101 117 129 133 SIMO 9 17 23 63 65 83 125 129
POSIO 5 7 13 17 19 23 33 39 55 59 63 65 SIPOO 5 7 9 17 23 39 49 55 57 59 61 63
71 73 83 87 95 125 131 135 71 75 79 81 91 93 95 99 101 103 113
PUDASJÄRVI S 7 19 23 31 39 55 59 63 67 71, 73 133
83 89 107 111 115 117 129 131 133 135 SIUNTIO 5 7 21 27 31 39 53 55 59 61 63 69
PUKKILA 5 7 9 13 17 23 25 35 45 47 85 87 71 79 81 95 103 111 117 121 125 133 135
89 93 97 127 131 137 SODANKYLÄ 39 41 49 51 53 59 63 67 73 83 85 97
PULKKILA 9 13 31 47 51 57 65 69 83 99 127 137 99 111 113 115 123 127
PUNKAHARJU 13 47 51 85 SO IN I 27 39 55 59 75 77 79 83 85 93 99
PUNKALAIDUN 11 15 35 57 133 137 101 107 113 115 117 129 137 139
PUOLANKA 7 13 19 55 59 63 65 71 81 83 95 101 SOMERO -
121 123 127 SONKAJÄRVI 19 29 39 65 101 107 111 113
PUUMALA 5 11 13 15 21 35 41 45 51 71 91 95 SOTKAMO 53 137
109 111 119 121 127 131 SOTTUNGA 3 5 15 17 19 21 25 29 31 35 41 43
PYHTÄÄ 47 59 61 125 137 45 47 51 53 57 63 67 69 79 81 85 99
PYHÄJOKI 49 73 79 95 103 109 137 139
PYHÄJÄRVI 5 7 23 57 59 71 73 95 111 135 SULKAVA 11 13 15 27 33 67 73 87 95 99 121
PYHÄNTÄ 9 11 15 19 41 45 49 53 59 61 83 89 123 125 127 131
105 107 111 SUMIAINEN 3 19 29 43 45 47 61 65 73 89 91 97
PYHÄRANTA 11 25 31 33 41 47 57 59 61 65 73 87 109 137
111 127 135 SUND 3 5 7 9 13 17 23 25 31 43 45 47
PYHÄSELKÄ 9 15 27 57 65 67 69 77 79 65 91 ' 105 51 59 61 63 67 69 71 73 111 131
107 117 121 123 133 SUODENNIEMI 9 13 35 37 47 57 69 83 93 101 117
PYLKÖNMÄKI 3 11 13 43 47 51 53 55 63 65 67- 71 133 135
73 75 77 79 81 83 97 107 125 129 137 SUOLAHTI 25 35 37 41 43 45 47 61 65 67 85
PÄLKÄNE 9 13 27 115 123 129 137 103 109 119
PÖYTYÄ 9 27 39 65 103 125 127 129 135 SUOMENNIEMI 3 7 15 29 33 39 51 57 65 69 7S 77
RAAHE 9 11 15 21 25 35 37 41 43 45 59 61 81 83 85 87 89 93 97 99 105 109 117
77 79 117 121 123 133 125 129 137 139
SUOMUSJÄRVI 3 9 13 17 47 53 69 83 105 109 111
135 137
SUOMUSSALMI 7 9 13 17 29 33 59 63 67 71 73 79
91 97 131 135
SUONENJOKI 63 95 129 137
SYSMÄ 11 13 15 31 73 79 97 109 139
SÄKYLÄ 39 85 93 107 115 117
SÄRKISALO 3 15 25 43 49 51 57 79 83 87 91 97
105 109 113 117 123 129 131 133 135
TAIPALSAARI 27 29 31 43 45 47 59 61 77 83 87
103 109 113 127
TAIVALKOSKI 7 19 23 39 55 59 63 65 69 71 73 79
83 89 93 95 97 105 107 111 115 125 129
135
TAIVASSALO 23 25 65 93 99 107 109 113 139
TAMMELA 9 17 33
TAMMISAARI 9 13 19 39 65 79 85 87 93 97 101
TAMPERE 3 7 17 19 25 27 35 37 49 55 61 75
77 81 83 99 101 103 105 109 111 113 117
119 139
TARVASJOKI 13 17 57 63 73 87 89 97 103 111 127
135
TEMMES 3 S 17 23 27 33 45 47 51 65 73 85
87 93 99 107 117 131 133 137
TERVO S 23 33 41 43 55 71 73 77 83 87 95
111 125 127 133
TERVOLA 5 11 23 63 65 71 73 89 127 137
TEUVA 27 113 115
TOHMAJÄRVI 11 27 63 115 135
TOHOLAMPI 21 23 35 37 49 53 63 67 105 113 131
135 137 139
TOIJALA 19 25 41 85 105 109 119 125
TOIVAKKA 67 69 83 121 123 125
TORNIO 3 25 43 47 79 95 121 123 125
TURKU 3 7 17 19 25 35 37 39 49 61 69 75
77 81 89 93 99 101 103 105 107 109 113
117 133 137 139
TUULOS 5 17 33 47 51 61 65 67 69 83 91
101 121 123 129 131
TUUPOVAARA 5 7 21 31 39 57 67 75 81 87 95
101 103 107 127 131 135
TUUSNIEMI 21 71 81 89 91 95 101 119 121 123 125
129 137
TUUSULA 3 5 7 15 21 23 33 37 49 55 59 63
67 71 75 81 89 91 99 101 109 117 129
131 133
TYRNÄVÄ 5 7 9 13 15 17 21 23 27 29 51 S3
65 91 105 107 111 117 133
TÖYSÄ 17 53 99 119 121 125
ULLAVA 3 5 23 25 29 35 37 49 51 53 55 57
75 77 79 81 85 87 89 93 103 105 107
111 113 117 127 129 133 137 139
ULVILA 51 59 77 87 109 127 135
URJALA 49 101 125
UTAJÄRVI 19 31 39 69 83 85 101 107 115 123 127
131 135
UTSJOKI 3 5 7 9 11 17 19 23 27 29 31 33
39 41 51 53 59 69 83 87 89 93 95
107 111 113 115 127 129 131
UUKUNIEMI 3 9 11 17 35 37 39 41 43 45 47 57
63 65 67 69 71 73 75 85 87 89 91 93
97 99 109 111 121 123 129 131 133 137 139
UURAINEN 27 39 67 97 99 117 139
UUSIKAARLEPYY 29 39 53 57 73 111 121 123
UUSIKAUPUNKI9 25 33 41 43 45 65 79 89 91 93 117
119 121 123 131 133 139
VAALA 5 11 13 29 41 47 63 65 69 71 85 87
95 115 135
VAASA 3 17 19 25 35 37 43 45 47 49 59 61
75 77 81 87 69 91 97 99 101 103 105 109
117 127 133 135 139
VAHTO 11 15 25 29 31 51 59 61 83 87 95 103
105 119 127 135 137 139
VALKEAKOSKI 35 41 43 45 55 89 107 117 129 131 133
VALKEALA 29 129 137
VALTIMO 7 9 31 35 37 41 43 47 55 63 71 73
75 77 81 91 93 95 97 107 117 119 121 123
129 133 139
VAMMALA 19 101
VAMPULA 9 15 17 31 35 37 47 49 83 107 113 115
119 125 139
VANTAA 3 S 7 15 21 27 33 35 37 39 45 49
53 55 71 75 77 81 89 91 93 95 99 101
103 109 117 121 123 131 133 139
VARKAUS 3 25 35 37 41 43 45 47 59 61 103 105
109
VARPAISJÄRVI 19 35 37 39 55 65 75 77 81 91 93
95 99 101 113 117 131 133
VEHKALAHTI 29 47 51 59 61 107 127
VEHMAA 5 21 27 29 31 65 95 97 101 135
VEHMERSALMI 7 17 21 31 35 37 41 87 91 93 95 97
109 127 137
VELKUA 3 5 7 9 11 13 21 25 27 29 31 47
51 57 65 73 95 99 109 111 113 115 117 119
121 123 125 127
VESANTO 5 7 11 15 21 23 27 33 35 37 47 55
57 65 71 73 75 77 81 87 95 115 127
VESILAHTI 5 7 9 11 13 17 21 23 31 43 45 47
61 87 95 97 103 117 127 135 137
VETELI 9 31 67 69 105 115 121 123 137 139
VIEREMÄ 11 19 35 37 49 65 89 107
VIHANTI 13 17 31 49 53 57 101
V IH T I 3 15 21 55 57 63 67 71 91 101 125 129
V IIA L A 17 33 39 41 121 123 131
V IITA SA A R I 59 65
VILJAKKALA 17 25 29 31 39 43 45 47 51 57 59 61
83 97 127
VILPPULA 41 43 97
VIMPELI 9 29 57 8S 105 115 139
VIROLAHTI 21 99 125 137
VIRRAT 87 97 119 125
VIRTASALMI 3 5 15 23 31 37 47 51 65 75 77 83
91 93 97 109 119
VUOLIJOKI 11 13 19 29 41 43 45 49 57 61 63 65
67 73 79 101 119 127
VÄRDÖ 3 9 11 25 31 33 41 43 45 47 51 53
61 63 67 69 103 107 109 111 137
VÄHÄKYRÖ 9 11 61 65 67 69 115 119
VÄRTSILÄ 3 5 7 9 11 17 21 23 25 33 41 43
45 47 53 55 61 63 65 75 77 81 85 89
91 93 103 119 129 131 135 137
VÄSTANFJÄRD 3 5 11 13 15 23 25 27 29 31 43 45
47 51 57 63 67 73 85 87 89 93 107 109
111 113 115 119 129 135 137 139
VÖYRI 25 53 63 83 99 107 111 115 139
YLIHÄRMÄ 33 43 53 57 61 63 67 69 85 115
Y L I - I I 11 13 15 29 31 47 51 53 55 57 65 71
73 79 81 83 89 93 105 107 111 127 131 137
Y L IK IIM IN K I 15 19 29 39 63 81 105 107 111 115 117 133
YLISTARO 11 13 113 121 123 133
YLITORNIO 55 71 73 85 125 135
YLIV IESKA 11 15 25 79 97 109 121 123 125 129
YLÄMAA 15 27 33 35 37 47 75 77 81 63 85 91
119 129
YLÄNE ' 11 21 33 53 75 77 79 87 97 131
YLÖJÄRVI 5 7 15 21 33 37 55 71 75 77 81 87
91 93 95 97 99 101 127
YPÄJÄ 17 21 31 49 69 113 127 135
ÄETSÄ 13 27 31 41 49 53 85 101 125
ÄHTÄRI 85 115
ÄÄNEKOSKI 25 29 41 43 45 67 69 99 131 133 137
Kuntakatsaus 2000 on kunnittaiseen aluejakoon perustuva kokooma- 
julkaisu, joka antaa päättäjille ja  muille tiedontarvitsijoille tuoretta 
ja  valmiiksi muokattua aluetietoa Suomesta. Katsaus sisältää yhteensä 
n. 140 havainnollista diagrammia ja  kuntapohjaista teemakarttaa, 











Julkaisussa olevia kuvia tai kuvien pohjana olevaa tilastoaineistoa voi 
tilata Tilastokeskuksen aluepalvelutoimistoista. Kuvat on saatavana 
myös värikalvoina, joita päivitetään jatkuvasti. Paperiversion ohella 
julkaisu on saatavana myös sähköisessä muodossa. Tutustu palveluun 
osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/aluekatsaus.
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